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2SALAM REDAKSI
Genap 25·tahun ..·.fakultas··filsafatUniversitas Gadjah
Mada pada tanggal 18 Agustus t992. Pada usiaitulah
fakultas fiJsafat UGM hendak m~nyumbangkan hasiJnya
yang bersifa,t nlpnumental yaitu dengan meo·gadakan
seminar/ diskusi yang sifatnyanasional.
Diskusi ini mempunyal dua tujuan,' pertama, untukJebih
memantapkan jati-diri Fakultas. Filsafat .UGM yang sejak
dari awalnya telah komited dengan PancasiJa, laindari
.pada itu juga hendak memantapkan> eksist~nsi fiIsa-fat
dalam percaturan ilmuyang berkembang semakin pesat.
Kedua, hendakmempertanggung-jawabkan kepada .,.masya-
ITlengenai keberadaan Fakultas Filsafat UGM.
Untuk itu-lah Fakultas Filsafat UGM hendak menyum-
bangkan pemikiran-pemikirannya 'mengenai konsepsi H'ak
Asasi Manusia (HAM) yang· berlandaskan niJia-nilai Panca
~al . disebabkan oleh karenaadanya pendapat
atau bangsa lain yang seolah-olah Indonesia
tidak/kurang mel!ghormafi Hak'
nasional
yang datang
sus dengan menyajikan sebagian materi yang diseminar-
dengan harapan agar dapat dipikirkan bersama.
Akhirnya Redaksi Filsafat menyampaikan
ucapan Selamat berulang tahun ke 25 Fakultas Filsafat
UGM semoga Tuhan memberi kekuatan untuk tetap
mengabdi pada ilmu' dankemanusiaan.
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